Ucapan oleh Y.A.B. Ketua Menteri Pulau Pinang sempena Upacara Pembukaan Rasmi Kompleks Tun Abdul Razak, Peringkat IA pada 1hb Januari 1977. by Lim, Chong Eu
SILA TENTUKAN PADA MAS!:.. PENYA.MPAIAN 
UCAPAN CLEH YAB KETUA MEUTERI PUL/:..U PINA:NG 
SEHPEI'.Jl1. UPACAHA PEMBUKAJi.N RASHI KOMPLEKS 
TUN ABDUL RAZAK 1 PERINGKAT IA, FADA 
lHB JANUARI 9 1977 
T.Y.T. Yang Di Pertua Negeri Pulau Pinang dan 
Yang Berbahagia Toh Puan Datuk Sadiah 
YB Datuk Mohd Najib bin Tun Hj Abdul R~znk 
YB Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan dan Isteri-Isteri 
Datuk-Datuk dan Datin-Datin 
Tetarnu-Tetamu Terhormat 
Puan-Puan dan Tuan-Tuan Sekelian 
Bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Ahli-
Ahli Ls-mbaga Perbac~anan Pembanc unan Fulau Pi nang, saya 
mengambil kesempatan ini mengalu-alukan kedatangan Tuan-
Tuan dan Puan-Puan sekelian u:r ... tuk menyaksikan per!lbukaan 
rasrni Peringkat IA, Kompleks Tun Abdul Razak pagi ini. 
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Kita rasa terhorrnat dengap kehaziran T.Y.T. Yang Di Pertua 
Negeri d an Toh Puan Datuk SaCiah pacta hari yang bersejarah 
ini. Kehaziran Tuan Yang Terutama dan Toh Puan pagi ini 
telah mencerminkan minat mereka terhadap pembangunan sosio-
ekonomi Negeri Pulau Pinang. 
2. Hari ini adalah satu hari yang bersejarah kerana 
pada hari ini genap suc~ah 3 tahun Yang .Allahyarham Percana 
Menteri kita yang dikasihi 9 Tun Abdul Razak b Datuk Haji 
Hussein merasmikan upacara menanam tiang CE.~rucuk. Kita 
sungguh-sungguh terhutang bu~i kepada Allahyarham Tun Abdul 
Razak kerana dengan bimbingan dan pandangan jauh yang bijak 
beliau serta galakan yang telah diberi, telah membol~hkan 
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kita maju kehadapan dengan projek ini. Kita sangat berbesar 
hati dan gembira kerana -bersama-sama kita pada hari ini turut 
hazir YB Da tuk :[\lohd Nujib yang . mewa..lci.J.~:i.-_. ·'lfun Haj jab Rahah. 
J. Hari ini juga merup akan suatu lagi tanda kemajuan 
yang bersejarah di dalam pembangunan ekonomi di Negeri Pulau 
Pinan€·· Dengan bermula dan pesatnya kemajuan pembangunan 
Bandar Bayan Baru dan S eberang Jaya,dan sekarang pula dengan 
sia~ dap bermulanya ~erniagaan di Fe ringkat IA Kompleks 
Tun Abdul Razak, Kerajaan Nege ri telah berjaya m0 lancarkan 
diri ke peringkat baru p embane:unan sek toral,seimbang dengan 
keseluruhan s t rateji untuk pemb~ngunan sosio-ekonomi. 
S tratej:i. p embangunan sosio-ekonomi ini yang telah d.iumumkan 
pada akhir tahun 1969 c:engan ·r· 8ngutamakan perinc:astrian desa 
dan urbanasasi~ perkembangan pembangunan 11 agro-h0rticu1tural" 
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bersaingan dan dibantu dengan rancangnn pembahnruan bandar. 
Strateji sosio-ekonomi ini t e lnh dirancang untuk menambahkan 
kekuatan ekonomi Nege ri dengan mengad akan pekerjaan yang 
sangat-sangat dikehendaki, serta untuk menyusun s8rnula 
m3syarakat k ita ber~asarkan kepada Rukunegara dan perpaduan 
kebangsaan. 
4. Kita telah laksanakan rancangan Perbandaran kita 
pada awal tahun 1974. Kejayaan kita hingga sekarang in~ sangnt 
memuaskan dan bertambah lagi kerana penduduk di negeri ini 
te1ah memberi sokongan-sokongan dan kerjasama yang 
dikehendaki. Ini telah memberi ki ta keyal.:inan untuk terus 
maju kehadapan di dalam usaha pembangunag kita . 
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5. Hari ini 9 set e lah s i a p d a n berrrula perniagaan di 
Peringkat IA, Kompleks Tun Abdul Razak, penduduk-penduduk 
Pulau Pinang pada kali pertarnanya telah rnempunyai Komplek~ 
membeli belah dan pejabat yang termoden di tengah-tengah 
bandaraya. Peringkat IA mempunyai empat tingkat blok podium 
dan pada masa ini mempunyai jumlah 72 yunit pejabat-pejabat 
dan kedai yang meliputi kawasan seluas 66.334 kaki persegi 
dan mengendalikan tidak kurang d aripada 25 kategori 
perniagaan yang berlainan, terdiri daripada bank perdagangan 
dan stor-~tcr perniagaan kepada barang-barang pertukangan 
tangan, kemas, jahit menjah it, r e stora n d an juga pejabat-
p e jabat Ke r a jaan dan swa sta. Dengan bermulanya Pering kat IA 
Kompleks Tun Abdul Raz a k, p e neuduk-penduduk Pulau Pinang dan 
juga polawat-pelawat di Nsg0ri ini boleL 1rembeli b e lah di satu 
kawass.n yang cukup ind.ah. 
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6. Adalah sangat menggalakkan bagi kita melihat 
penglibatan pihak Buipiputra yang sangnt memuaskart dalam 
perniagaan di Peringkat IA Kompleks Tu~ Abdul Eazak. Yunit-yunit 
Bu~iputra meliputi lebih kurang sebanyak 34% daripada jumlah 
ruang yang telah d ikhaskan untuk sekt0r swasta. Untuk 
mencapai penglibatan Bu:rni p utra sepenuhnyo., dass.r yang telah 
ditetapkan ialah untu k dikhask3n sek urang-kurangnya JO% 
jumlah ruang u n t u k knu m Eu miputra. S elain daripa da ini, 
juga t e rdapat pihak-pihak Bur i putra yang ingin menceburkan 
diri dalam lapangan perniagaan, me reka digalakkan pula menyewa 
ruang-ruang pernic:.gaan clengan kadar yang ''di subsidised". 
Peruntukan-perun tukan ruang aflo.lah c!iko..wal rapi supaya yuni t-
yunit yang dipenuhi oloh pihak Bumiputra terdapat di serata 
kawasan di dalam Kompleks ini. Snya sukacita menyebut di sini 
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bahawa pada hari ini cari jumlah 29 yunit kedai yang tolah 
~itempah oleh Burniputra, 23 yunit telah ~ibuka untuk 
perniagaanmanakala 5 yunit lagi yang telah diambil tetapi 
belum lagi dibuka dan hanya satu yunit saja yang belum 
lagi diamb:ike Daripada 28 yuni t yang telah c~ipenuhi oleh 
pihak Burniputra, 12 daripadanya adalah secara pembelian 
dan 16 secara sewa. Saya yakin bahawa peniaga-peniaga 
Bumi~utra setelah melihat kebaikan yang terdapat di Kompleks 
ini al<an mengambil bahagian c~engan cergas sekali di peringkat-
peringkat yang b2·rikutan apabila pcringkat-pe~ringkat tc-rsebut 
climajukan kelak. 
Siapnya projek Kompleks Tun Abdul Razak pada 
keseluruhannya dalam 1982, bukan saja akan memenuhi matlamat 
ki ta mengaC.akan sua tu bangur··~ . yang komprehcnsif, bahkan 
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ianya juga akan menjadi s~atu dayausaha yang mengekalkan 
kedudukan bandaraya kita. Tanya juga nkan menentukan 
perananny3. sebagai sua tu pus at pembangun~.n yang dynamis 
di sekitar Kawasan Utara. Projek Kompleks Tun Abdul Razak 
ini juga akan merupaknn suatu pertunjuk tentapg kejayaan 
yang boleh ~icapai ~elalui p0rancangan yang progressif 
dengan menitik beratkan kernahuan ~an keperluan masyarakat 
d an orang ramai. 
B. Kompleks ini akan mernb0ri kemudahan kepada sistem 
perhubungan pengangkutan awam yang cekap; ianya juga akan 
memusatkan semua perkhidiT,atan Kerajaan serta menyatupadukan 
jentera Kernjaan untuk mernberi suatu perkhidMatan yang cekap 
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kepada rakyat. Kompleks Tun AbCul Razak juga akan menjaei 
suatu pusat penghiburan dan kesukanan di mana kawasan-kawasan 
permainan yang terbuka luas dan lain-lain kemudahan permninan 
~i dalam bangunan akan disediakan. Selain daripda itu 
ju~a akan terdapa t kemudahan-kemuc~ai1an untuk persidangan, 
pamiran untuk orang ramai serta pusat penjaja. Blok~blok · 
rumnh pangsn ya.ng c~icac~angk?..n untuk Kompleks ini pula akc..n 
memberi k~rnudahnn te~pat tinggal kepa~n rakyat dari berbagai 
lapisan pendapntan. Ko~pleks Tun AbCul Rnznk a~alah suatu 
r;roject yang "integrated" c:nl:::.r:~ erti knta yang sebennrnya. 
Saya yakin melalui projek ini kitn akan mencapai segnla 
rna tlama t u.nt -:.J.k membavra semua masyarakat Malaysia tanpa 
kira keturunan G .::~.n taraf eko :nomi untuk hi d u p c:an bekerjasama 
dengan semangat "Muhibbah" sabenarnya~ 
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9. Pembangunan Kompleks Tun Abdul Razak telah 
membawa bersamanyn sedikit kegen~alaan kep ada rakyat dan 
saya berharap msreka-me r&kn yang telnh tergendala akan sedar 
bahawa se t.;enap jenis pernbangun an tnk kira besarnya al.;;an 
sedikit sebanyak membsri kesan d an kegendalaan kepada beberapa 
:::>rang. Saya merayu k e pa~a T 2reka menganggap projek Kompleks 
Ttl!l Abdul Razak ini c~engan suatu p andangan yang lebih luas 
clan s ec.~ar akan fae·.:~ah-f'aecle.h umum:aya yang akan dinikma t i 
oleh rakyat Negeri ini pa~a keseluruhannya apabila projek 
ini siap kelak. Kerajaan Negeri telah menimbang ~engan 
teliti peringk::1t-peringkat pembang '_Inan di seluruh projek ini 
dan Kerajaan Negeri akan rnelaksanak2nnya ~engan sebaik-baik 
cara supaya rakyat akan mengalami sekurang-kurang gangffuan 
clan kegenc}alaan, 
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11. Kerajaan Negeri s erta P erba~anan Pemban~1nan 
Pulau P inang s e nnntiasa bersyr.apa ti kepnda mereka yang 
terlibat d alam projek ini~ Untuk mengurnngkan kesueahan 
d an k e gend alaan yang terbit akibat perlaksanaan proj e k ini 
Kerajaan Negeri telah memutus ti~ak akan mengambil alih 
dengan serta merta harta yang t e lah dip e rolehi oleh Kerajaan 
dalam perlaksanaan projek ini. Oleh kerana projek ini akan 
~ilaksanakan Cari satu pcirin~kat ke satu p~ringk at, 
Kerajaan Ne geri hanya a k an mengambil alih harta-harta 
d i dalam tiap-tiap suatu pcringkat pembangunan sebaik saja 
ianya dip e rlukan untuk perlaksanaan. Dengan itu, mereka-
mereka yang terlibat di p rojek ini a kan berp e luang terus 
menducuki ruma h-r-u.mah k edai clan ba.ngunan-bangunan yang 
mereka duduki sekarang d an menjalankan perniagaan masing-
masing sehingga.-hingga kawasan tersebut diperlukan untuk 
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pembangunana Kerajaan :Negeri juga telah menentukan beberapa 
kawasan sebabai tapak-ta? ak gantian sementara kepaca 
keluarga-keluarga penduduk serta yunit perniagaan. Seperti 
projek-projek pcnemp atan semula y an g lain s e belum sesuatu 
kerja ~ apat diteruskan, adalnh pGrlu dikaji b 6 tul-betul 
kawasan-kawo.san yan g C.icac1angkan itu untuk menontukan 
sesuainya atau ti d ak keadaan tanah, p e rancangan, tata letak 
dan lain-lain masalah kewansan yang akan terlibat. Saya 
suka memberi jaminan kepa~a mer eka yang terpaksa berpindah 
ke kawasan-kawasan lain bahawa Kerajaan Negeri akan mengambil 
setiap langkah untuk menggalakkan perniagaan mereka di kawasan-
kawasan yang mereka d ipindahkan itu untuk kebaikan mereka 
masing-masing. Saya me rayu ke pnda mereka supaya bekerjasama 
dengan Kerajaan ~an menerirna tnpak-tap nk gantinn yang 
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diseciakan kelak. Saya juga suka memberi jaminan kepadn 
rakyat kita bahawa sebaik saja projek-projek di peringkat 
berikutnya - telah siap mereka bolehlah balik ke Kompleks 
untuk memulakan p~rniagaan masing~masing. 
11. Selain ~aripada projek Kompleks Tun Abdul Razak 
iaitu suatu projek pembangunan yang terb~sar komprehertsif 
dan 11 integra t ec:" dalar:1 :N egara ini dan yang mana merupakan 
suatu v.saha ulung clalam pembangunan semul3. ban,~'qr C.i Negeri 
Pulau Pinang·; Kerajann NsgE-ri sed:c1.ng meng-ar:-:bil langkah yang 
tegas untuk ~.enga tasi m2.salah kekurangan perumahan 
ci Negeri ini. Kerajaan l'Tegeri clan Perba.::' anan Pembnngunan 
Pulau Pinang akan menitik beratkan pembinaan banyak lagi 
yunit-yunit perumahan di Pulau Pinang dan di Seberang Perai. 
Kerajaan Negeri akan membelanjakan wang sebanyak $10 juta 
~ada tahun ini untuk membina sekim rumah murah. Kerajaan 
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telahpun menentukan berc.pa kawasc1n untuk perlaksanaan sekim 
rumah-rumah murah itu. Kawasan-kawasan yang telah ditentukan 
di Fulau Pinang untuk sekim tGrsebut ialah di kawasan Taman 
Free School, di Jalan Batu Lancang, di Bukit Gelugor, Teluk 
Kumbar, Relau, Kampung Melayu dan Kampung Baru; manakala 
kawasan-kawasan untuk sekim rumah rnurah di Seberang Perai 
telah ditentukan ~alam kawasan Alma, Bagan Ajam dan Kampung 
Tebu. Selain daripada sekim-sekim ini, Kerajaan juga 
menentukan kawnsan-kawasan yang ticak diperlukan untuk 
apa-apa jenis pembangunan 2alam masa sepuluh atau eua puluh 
tahun akan datang. Kawasan-kawasan yang telah ditentukan 
itu c~isebut "transitional · areas" atau kawasan-ka1~asan peralihan 
dan Kerajaan Negeri akan membina rumah-rumah "transitional" 
di kawasan-kawasan tersebut bagi ~ulungan rakyat yang 
berpendapatan rendah~ Rumah-rumah ini akan disewa kepada 
or.s.ng rn.mai. Mereka ticak akan cijual oleh kerana tapak-
tapak yang berkenaan clk.arn c~ikehendaki untuk sesun tu pembangunnn 
yang telah dirancangkan di bawah rancangan pembangunnn 
keseluruhan Negeri untuk masa sepuluh sehingga dua puluh 
tahun kemudian. Serentak d0ngan rancangan tersebut, 
Kerajaan Negeri juga mencari jalan untuk m8ndapat kawasan-
kawas~n lain di mana tanah boleh dipecah-pecah untuk 
dijadikan tapak perumahan, dan tapak-tapak ini akan dipajak 
kepada orang ramai dnri gulungan pendapatan rendah supaya 
mereka dapat membina rumah rr..ereka menurut jenis pelan yang 
diluluskan. Kerajaan Negerj j11ga membantu rakyat 
mendapat bantuan ke'\orangan yang diperlukan untuk membina 
rumah-rumnh tersebut, 
12. Bagi pihak Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang, 
yunit-yunit perumahan yang lain akan dibina di Bandar Bayan 
Baru dan Seberang Jaya. Dalam Rancangan Malaysia Ketiga, 
1976-1980, Perbadanan Pembangunan Pulau ?inang bercadang 
membina sejumlah 13,500 yunit perumahan di dalaro Negeri ini. 
Adalah diharapkan dengan perlaksanaannya sekim-sekim 
perumahan ini Kerajaan Negeri akan capat mengatasi rnasalah 
kekurangan perumahan di dalam Negeri ini. Di bawah 
rancangan ini, sejumlah wang lebih kurang $286 juta akan 
dikehendaki untuk perumahan oleh Perbadanan Pembangunan 
Pulau Pinang. 
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13- Kerajuan Negeri aknn terus merancang unt11k 
melaksanakan proj~k-projek selaras dengan strateji 
pembangunan socio-ekonomi. Dengan kerjnsama rakyat, kita 
boleh maju kehadapan untuk mGnca~ai mnsa hndapan yang cerah, 
tetapi di sini saya mengingatkan rakyat semua bahawa 
kitn mesti sedar akan gejala-gejala diluar kawalan kita, 
yang boleh menghalang kemajuan. Keadaan ini akan ujud 
sekiranya ekoPomi dunia tid~k berubah kepada bertambnh baik 
seperti yang kita harap-harapkan. 
14, Kerjasama dari pekedai-ptkedai yang berniaga 
di Kompleks Tun Abdul Razak a~alah sangat baik dan saya 
mengambil peluang ini mengucap taniah kepada Presiden dan 
Ahli-Ahli KOMTAH Merchants As-soo.oation yang telah bekerja 
rape_t c~engan Perbac"' anan Pembangunan Pulau Pinnng untuk 
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membolehkan Kompleks ini dibuka untuk perniaga.an. Ahli-Ahli 
Persatuan itu juga telah memberi jaminan kepaca Perbadanan 
Pembangunan Pulau Pinang tentang sokongan dan bantuan 
selanjutnya untuk menjamin supaya Kompleks ini menjadi 
sebuah pusat membeli bE:lah yang terkeinuka di N,e.geri ini.-~ 
mereka semua, saya mengucapkan selamat majujaya dalam 
perniagaan masing-masing. 
Rasa penghargaan can terimakasih juga diberi 
kepada Kerajaan Pusat, Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 
Jabatan-Jabatan K.erajaan, Pakar-Pakar Perunding, Para-Para 
Pemberita, Penghuni-Penghuni dan Pembeli-Pembeli atas 
Kepada 
segala pertolongan yang telah d~bo ri. Saya yakin persefahaman 
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y a ng baik ini akan berterusan d an ak&n tumbuh d engan 
suburnya ~i kalangan merGka y ong terliba t, supaya 
p eringkat-pE:ringkat projek y a ng bt;rikutc.nnya c~apat 
dilaksanakan scperti yang dijadualkan. 
16. Upacara pernbukaan rasmi hari ini ~engan berkesan 
sekali mGngalu-alukan kedatangan tah un 1977 dan saya 
/ 
ucapkanSelamat Tahun Baru kepada semua. 
PENANG: Dec emb e r 31, 1976 
